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V． M． Sohn l　T・・ht・r
? 1
10 0 Ah oO ●〕．hr　Iくind　hat　A　Gr．
39 0＞ぐ Ah 0 XBrllder　dビs　Vaters｛ヨerドr．3
43 0 Ah 0
44 0 A11 All　O’＜0　0 0 XZwiUin9
45，0 AI1 0　0
61 0 Ah＞く AhAho XTochter　d．　Nr。293
71 0 Ah 0×0 AI1 xZwilling
94 0 Ah 0　0客0 XZwminα，　　　　o
1000 Ah 0
121 0 Ah 0
159 0 Ah O　Ah





284 0● All 0 OSohndNr，283
3200 Ah A110 0


























































V． M， Sく，hn l　T・・h…
2 0 AX Ah XSchwester　des　Vaters〔1．』mr　1
15 　iﾄ） A Ah　Ah　Ah瑛 懐Mutter　d．1罫r．16
30 0 A ? Ah 匡　．
59 0 A Ah
86 0 A Ah
1⑪3 0 A Ah
124 o A Al隆











































































































































































































































































































































































































































Zus興mmen 1052 948 1392 12 6 2358
? 146 105 133
　　　　　、
Q38
















































































































































































































































V． M Sohn TocLter
ムnm・・k！mg
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4 BX ：B● B ：B　B XSohndNr．5oO　TOGhter　d．　エ⊆凸r．3
24 B B B ：B　：B　B　B Ainu　in　Karafllt⑪（Shlr塾hama）
31
??






?? ?? ?? ??
… 119． B ．B ?． ：B　：B











221 B 　．a ??
269B B B× ）く　Mutter　d．　Nr．　270






?? ?? ：Bh× 匿B XVater　d．　Kr．3ro．
34⑪ B B 13　　、











459 B B 13x XV｛Lter　d．　Nr．461
478B 1｝ B
559・BX B ：B　：B 〉く：Bruder．　d．　V瓢ers　d，　Nr．60L




































































































































V． M：． Sohn Tochter
74 A ?
??
30畳 A R ABO ? O　identi8ch　nlit　de！11　「㌧アater魔盾氏@Nr．30δ．
437 ．A B A　I3









V． M． Sohn TQChter
77Ah ?? Bh　AB　ABAB
2！7 Ah ?? ：Bh
255Ah ?? ：BhO O　Vater　d．　Nr．　2’6．
306Ah ：BO ：Bh　：Bh OTQchter　der　Nr．22．



























































































































































































41 BhOAh A歯 0 OSohn　der　Nr．4盧．　b．
125 Bh Ah Bll　Ah ABf）
127 BhoAh O　Ah　AB
128 1雪h Ah BhAhoO 　An／0 OZwllling
204 1至h Ah 0
229Bh Ah ：Bh 0









38玉 BhOAll Ah ：Bll　AB lO　Mut寸er　dieses　Vatersｱ　Brud¢r　des　V乱1ers　d
385Bh Ah 0 （r）
393Bh Ah 00 OVater　der　Nr．394．
416 B11 Ah ox XVater　der　Nr．417．
461 Bh Ah 0
469 ：Bhこ Ah Bh CSohn〔ler　Nr．467．
516 ：Bh Ah 13h 0











iV・ M． Sohn TQchter
116 B A AB
一
135 B A AB
220B A A　AB














































































V． M Sohn Tocll寸er




3壬4 B Ah A：BA：B ：Bh
461 BO Ah ：Bh Q　Sりhn　der　Nr．　460．
496 B Ah Bh AB








































：FamilienO A B AB 　　Zahl　der堰@　I（inder
Dyke　u，　Pudge． 5 1 1 1 2 5
Jerwell． 7 3 1 6 4 ：4
HKIi6we＆R．　Nag艦1．3 3 3 、1 7
Mino， 13 8 9 6 11 34
Bこ匙is　u．　Verhoef． 1 1 1 2
Pllをss， 7 1 8 8 2 19
H．u．τ．．　Hirs男feld
撃高пD　Brokman． 8 2 8 3 5 18
Learmonth． 1 1 2 3
古　　　市 18 8 9 10 13 40
Dussena． 16 1 8 7 16
河石、古　橋 19 8 17 16 11 52
H6im 3 3 3 1 7
Cs6rsz 36 12 35 19 16 82
：F，Schiff。 10 2 8 10 4 24
1｛h、f乏en． 60 10 ！8 26 15 69
Snyder・ 17 9 15 14 23 61
BILrsky・ 23 2 12 8 2 24
飯　　　島 62 20 32 31 4壬 127
Th⑪m艶n． 22 13 16 13 26 68
桐　原　、白 53 23 43 40 43 149
市　　　田 68 35 49 43 37 164
中　曾根 20 7 12 12 16 47
Streng　und：Ryti・ 3 2 2 4 8
田　　　島 33 25 25 18 27 95
S．1．Wercho§h1。 16 6 2｛ 9 1 40




9δ 40 60 44 32 1176







V． 玉工． Sohn TOChter
5 0 A：B ：BhOBh×：Bh Bh◎
OVa毛erd，　Nr．4．w鯉謡、§1
1230 A：B Ah ：Bh
1320 AB All
142 0 AB Ah
1820 AB Ah　Ah　　　　　　．
2000 AB ：Bh
























V． M． Sohn Tochter
14 AB 0 A11 ：Bh
57 A：B 0 Ah
65 ABX0 Ah　Ah：Bh BI1 〉くSeine　Mutter　llnd　Bnlder@haben　auch：B　Gr，
137 A：B 0 AI1
146AB 0 Ah ：Bh
207AB×0 Ah　Ah All ×Seine　Mutter　hat：B　Gr．
254A：B 0 13h
30δ AB＞（ 0 Bh xSohn　d．　Nr．304
330AB 0 Ah
450AB O Bh　Ah AII　Ah
476AB 0 Alゴく xMutter　d．　Nr．475







????????????????????? ??? ???? ????????????『。。???????????????? ? ????? ??。（???????????、???、????? ）。?? ???? ??? ? ??? ???????ッ?。??????????





























































































57531 277 237 ：o229
????????????? ???
??????????
????、 、?? ??? ァ 。??????????

















































76A11 AR Bh AB
224Ah AB AO ：Bh OVater　der　Nr．り2盆，
245AhOAB Bh　：Bh A OSohn　der　Nr．244．
259Ah AB Bh× 〉く　】～lutter　der　Nf．　260．
272AhOAB A OSolln　der　Rr．を71，
298Ah× A：B ：B11 kM：血tter　dleses　Vaters正互at　Ah．
311Ah AB AhO　Bh Oidentlsch　mit　dem　Vater@von耳r．312．
371Ah AB BhX　A 〉くVater　der　Rr．372．
445Ah AB ：Bh
523A11 A：B A　　AB　Bh




































V． M， Su丘11 Toehter





































































???????????????? 、（??） ????????????????? ??ァ?。??? ???、??????????、?






：Familien0 A B AB Zahl　derjinder
v・Dungern　u．　Hirs乞feld．2 3 1 2 6
Awdiejewa　l1．　Grycewicz4 6 3 4 13
αtenberg， 5 4 2 6
1（eynes． 1 1 2 3
小　山　田 5 4 4 3 11
Dyke＆Budge． 1 1 1
JerVell． 3 6 1 2 9
Mino 5 9 3 4 16
Bais　u，　Vθrhoef． 1 2 1 3
：Pliiss．
? 2 1 3
H．u．　L　Hirszfeld　und3 4 4 3 11：Brokman．
Learlnollth． 3 2 4 4 6
古　　　市 5 4 7 3 14
Staquet． 4 10 7 21
Dossen出． 6 6 1 6
河石　・古橋 6 3 4 3 10


















































































V． M． i　s・lm Tochter
36 ABO?? A：B OSohn　der　1郵r．35．
56 AB B AB× ×Vater　der齋r，57．
57 AB B B　B
181AB B 13　　　00 0△ngen。mmenes　K：ind．（16j）
25SA：B
? B ??













V． M Sohn Toehter
18 AB Bh AhOB AhAhAhAI3OVater　der　Rr．19．
52 AB ：B11 ：B　：B　B　B　AB 　Ah
lll壬 A：B Bh Ah　Ah
199AB ：Bh Ah　Ah Ah



























































































































V。 M． Sohn Tochter
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Zahl　derGesammte1 ：Eltern KinderKombination iZahl Zahl 0 A 8 AB Zah1 0 A B AB
Vater　Mutter
FamilienM…IF…．Vate曲tte「Vator　Mutter1V・ter　lM・t七er咽聖 Vater　Mutter酬T・・h竺二一．翫hn：恥・h・鯉SohnTochterS・h・IT・ch・er一　」　・　｝
229 126 103 103
O　X　O 63 12一108 63 63 63．　63 5引 45 58 ?? t
232 126 】⑪6 44 62
0　×　A 63 1911131 63 63 63 63 i 56
P
50 27い7 29 33
．
143 82 64 2～） 3δ
O　X　B 41 7617。 4114・ 41 1 い1
｛
3612819 10 17 ．　18
【
一
55 30 巴 25 ll 14
O　XA：B 15 3｛ ｛21 15い5 151 1 1 h51916 ｝ 9い 1014
一　一
298 166 ］32 61 71
A　X　O 83 154 144 83 83 83 831 1 71 61 ・⑪．1 2！ 31 40
【 1
　一377 202 175 31 144
A　X　A 101 125 182
u
101i1・1 1 101．101 t 94181 12　】9 82い2 1 1
｝ 一　一 一　　． 一＿一．．．．．一一一＿．＿．．一一＿
P・
191 94 1 97 23 33 26 15
A　X　B 47 110い1 ．471・・ 1 47 147 1 舜3 34 12l11． 22lll20 6 9 6
77 40 37 21 12 4




：B　X　O 36 79167361・・ ！　窓6 1 36﹇ 4313223 1蔓 1 20戸8 1
一　　一　　一　　　　一　　　7 ．　　．　一　　一 一
175 96 79 17 27 18 17
：B　X　A 48 98 77 48148 148，481 50　　町@29 9い 19［8 1117 11 6
136 68 68 ll 57
B　X　：B 34 64 72 34 34 1 34 34 1 30i・8 2 1・ 28 29
㎜　圃　㎝　一　一　　．　　ゴ　　　　．　一 皿　7　　　　－　　　　　一
6 4 2 1 1
：B　XAB 2 4い 212 1 2 122 1 1 1 1
一
49 26 23 16 7
A：B　×　0 13 25
???
1311・ 13 1 131 12 11 1016 215




181 23l14 16 7 2 ．　4、 5 i・
一　　－　一　　「　　．　一
62 28 、 34 13 15 6
A：B　X　B 14 32 30 14114
﹇ i1414i 18～口6 5い 916 4 「　2一 ．　一 一20 10 9 4 3 2
AB　XA：B 5 10ll・ 51・ 1 5 5 415 1
???































???? ョッ 。 ? 、????????????????????????ッ??????????????。???? ??????????? 、 、???????? ァ?? 、 ?????????????????ァ??? ?? 、? 、????、??、 ? 。 ァ 。．????????????? ? 、?
?????、 ? ? ??ァ 、 ァ 。?????? ??ァ 、 、 、?? ?? 、 、????????…???… ?? ?、??? ? 。 ←
??????、? 、 ? ? ッ 、??、 ? 、
????????。? 、 ????? ッ? ???ァ? ? ＝ ? 。
???? ? ? ? 。 、?? ??? ?? ?? ??? ㍗? ? ? ー
???????????????????????????????????????????????????????????? ? ?、 ? ? ? ? ? ? ?????、 ?? ???????????、??? ??? ??。 ????．?????????。???? ??? ? 、 ????ァ???ッ?。???????? ????? ?、 ? ? ? 、 ??、?? ???????? ? 。 ???? ?????? ? ? ? ?、 「 ? 、? ?? ???? ???? ?? ? ??? ??? 、 ?ッ ? 、?． ? ?ッ?? 、 ゥ ッ ? ッ 。 ??????????」㍗??ッ? 。???? ? 、 ?????、 ? ? ???? ? ???? ?? ????? 。 ? ッ 、?? 、 ッ 。 ッ?? ???? ? 、 ????????? 。?? ???????????、???? ?? 、 ????? ?? 、???? ????? ?? ッ? ?、?????? 。???????????? 、 ． ． ?? 、?? 、 ョ?。
??????????????????????????????????????????、???????????? ???? ???? ?、?? ????、 ???? ?????『???????????、???????ッ???ァッ?。???????????????ァ??????????? ? ． ? ?? ? ? 、?? 、???、????????????????? ???、?????? ．?? ?????? ? ? ???。?? ???? ?????〈??????? ??? ） ? 、〉〜 。 ???（?? ????????? ? ??? ?? 。（ ．） 、 、 （?、????（?? ?? ??） 、＝ 。（ ） 、＝ 『。 （ ）?? （ ? ????? 。。。 （ ）?? ?? ? ??、 ? 、 ?? ?ヵ ? 。?? ? ?????????? ?、 （ 〞?、?。 （ ? 『 （【 ） 、 （ ?? ?????）＝ 、 （ ） 、 。 。。 （ 、 ．＝ （ ） 、 （ ） ?、??、 （? ） 、 （ ） 、 〞 ?（?。。）???、???????、??? 、 ??? ??????? ? ? ? ．
??????????????｝??????????????????
?????
?????、??ッ?、．?????。???????? ? 、 ? 『 。?
????????ッ???????????、???????????????





@　　A　＞ぐ　A：B 1調査 子供ノ血液型 子供ノi敬例外ノ％報　告　者　1三絶 家族数 0型 A型：B型】AB型
」
1 v，Dungern＆Hirs2f賠1d　　　　I191⑪ 2 一「 3 1 2 6 0
2 Learmonth 1920 3 一　一 2 一 4 6 0
3 Awdiejewa＆Grycewicz．1921 4 一 、6 3 4 13 P
1』　　　0
4 Ottenberg 1922 5 一 4 『 2 6　1 0
5 K：eyロe8 1922 1 一 1 一 2 3 0
6 小　山　田 1922 5 一 4 4 3 11 0
7 Dyke＆：Budge 1923 1 1 『 一 一 1 1⑪0
8 Jerve11 1923P922一 3 一　一 6 1 2 9 0
9 桐　　　原 1924 9 1 8 8 6 23 4β
10 Mino 1924 5 一 9 3 4’ 16 0
11 ：Pltiss 1924 2 一 2 一 1 3 0
12’H．＆LHiszreld　and　Brokllum1924 3 一 4 4 3 Il 0
13 古　　　市 1925‘ 5 4 7 一 3 14 28．6
14 Staquet 1925 4 一 10 4 7 21 0
15 Dossena 1925 6 一 5 1 』 6 0
16 河石　・古橋 1925 6「 一 3 4 3 10 0
計 ll川u－P92ろ
ii　74 6 74 33 46 159
D1




@　　A　駁一一AB 1納査 子供ノ血液型 f供ノ勲
　　　4例外ノ％
?@　　告　　　者 陣｝ 家族顛。型　　　セ 副B型AB型 1
ヒ　醒　一　一
?
Snアder 1926 3 一
?? 2 4 】2 0
2 飯　　　島 1926－P927522一 30 】9 5 54 0
3 ：Barskア ｝19261　8 一 6 ｝ 2 8 0




1　3 一 17 7 3 27 1　0
6 　　　　　　　　　　　　　　1b56rsz 1．1926…12 一 】7 7 3 27 0
7 Bais　1111d　Verh〔，ef
；1㎜




11 2 6 3 3 】4 旨虫31




一　一 3↓ 13 26i73lo
11 II，　L．　Hirs傷feld
﹇????




／　1927h2一 】3 7 u 31 lo
13 古畑　・岸
?????
38 一 44 18 】1 1・3 0
正4 桐　原　・白 I19279 3 7 10 4 ！　24 12．4
］5 Streng＆晦輔 19271　5 一 gl6 3 18 01 1
16 田　　　島
??」 lI3』 17 6 11 34 0
1
「



















?、??（ ? ???） 、（????????〞? 。。） 、 ??? ?。。） ??、姻腿??????? ????????
?????? ? 、 ??? ヵ ? ???、???
????????????? ?? ??? ????














































































1 Snyder　　　　　　　　　　　I1926 1 『 1 2 3 6 ll・
2 R。．、ky　　　　　l1926 5 一 一 4 1 5 1　0
3 飯　　島　　　　　　… 192617一 一 10 20 8 38 0
4 琉丘m　　　　　　l！董926 1 一 一一 2 1 3 0
1 i
5 ：F．Schiff ［1926m 巴　4 一 2 5 ｝ 7 0
6 C56rs呂 119269 『 5 】3 2 20 o
7 B。iSu．v，，h耐　　　　　11927 】 一 1 i 1 3 0i
8 Klaf℃en　　　　　　　　　　　　　　「1927 2 一 ｝ 1 1 2 6
9 中曾根　　　　　　… 1927】o 1 7 15 10 33 3
2
10 0。Thomsun 1927 4 一 一 10 7 17 0
11 H，L　Ilir5zfeld　　　　　　　　　　　　　　…1927 1 『 1 1 2 4 0
12 　　　　　　　　　　　　　　1s 団 … 192718 一 11 26 19 56 0
1
！3 古畑’岸　　　　i192716 『 13 16 7 36 0
14 桐原．白　　　　　i1927 9 2 2 15 9 28 7．1
三5 田　　　島 1928 3 一 1 5 1 7 0
16 Sい糠㎞・・　　11928 1 一 一 1 4 5 ?





（??????? ）????、 、??（??）??????????、?????? ??。?】????????＝???
??）???（?????。。?（ ???、??（? ?????、?
??????????????????????????????????






































?????????????、??????????????????????????????????、?????????????????????????????????????????????????? ? ッ 、 ョッ?、 ???? ????? ．＝ ???? ｝ ?、??? ????、???? ???、 ??? 、 ???? ??? 。?? ????? 、?????? ??????。??????????? 、 ??? ??? ??? ??? ??、???? ? ?? 、??????????????????????、?????????????????????????????
???? ??? ? ?。?? ? ? 〜 ???。） ???、 ??。 （ ） 【??、? 、》 （ ? ? 、
???????? 、??????????????????? 、 （
???? ） ． ??。????。（???）????? 、 ． （?? ） ??? ? ???????、 （ ） 。 、 ? （
?????? ???。??? （ ） ? ?? ? ?? 。????? ? ? ????? ? ? ＝ ）??? ? ? ? ? ?? ? ?
??????????????．????????．?????????．??????????????。?????????????。??（??????。?（ ）? 。。（??）． （??） ???（??）．? 。】 （?? ）??』 ?? ?? ?? ??? ??）????。 ? 。?? ? 、 ? ??? ??? ?? ?????????。???? ? 、?、 、 。（????? ?????）? ?? 、 ?
???? ? ????? ァ 。 ?（???）? 、??? （ 。。）? ? ? ァッ?、???? ?? ?? 、????、 ? ???? ョ ?? ? ァ?? ??????? 。」???????????????? ? ???????、??? ??? ?? ? …





















































　　　　　　　　　　　　1@　　告　　　者 西紀 家獅二1o型 A型 B型 A：B型
子供ノ敷 例外ノ％
9 小　山　田 1922 2 』 6 一 一 6 0
竃0 Dyke＆Budge　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　i1923 ? 一 一 1 『 1 0
11 Jervell　　　　　　　　　…掬23P923 3 『 5 2 一 7 o
12 II　　I（置ie、ve　＆　R．∬「agel （19：7） 4 4 5 1 1 11 45．5
13 Mhlo 1924P922一 4 一 5 4 2 11 P 18．1
14 桐　原　・白 1924 6 1 9 8 『
18　「　　1 ’5．5
15 ．Plilss 1924 7 2 8 8 1 19115．8
16 ：L，H，　Hirs盛feid＆Brokman1924 3 一 4 1 一 5 o
17 古　　　’市 192519 2 7 7 2 18 22．2
ユ8 Staquet 1925 2 8 9 2 1 20　1　　1 46．0
19 Dosse【1a 1925 7 2 2 3 一
7　i　　ト 28．6












報　　　告　　　者 i醜家族轍 B型 　一　　　　　．　　　　　一`型 B型 AB型 ?i
1’ Snアder 1926 51『 10 13 一 　　i痰R ?
2 Barsky 1926P926一 7 1 3 1 2 7 43．0
3 飯　　　島 192学 24 一 33 22 一 55 0
4 Heim 1926 1 一 1 『 一 1 0
5 Cs6rsz 119266 一 8 8 一 16 o
6 Klaften 1927 3 2 3 一 一 5 40
7 中　曾根 1927 10 『 10 14 一 24 0
9 0．Tho血sen 1927艶3 ｝ 32 36 一 69 0
9 市　　　田 192722 『 31 36 一 　71P 0
???
























































??????????????????????????????????????、???????????????」???? ? 、 ????? ? ? ッ 、??? ? 。 ???、??? ?? ? 、?． ??? ?、? ???????? 。???? ? ? ????????????????。?????????????? ???? ? 、?? 、?????? ???????ッ 。? ???? 、 ??? ??。?? 「 ??? ??? ?? ???」
??????、?????????????????????、???????????????????????????????????????????????。
???????????????????????????????????????????????????????????? ?ョ????? 「 ???」??? ? （ ????ァ??）、「?? 」 ? 。 。?? ? ??????????? ァ 、????、????ョ????????????．???? ??。?????????ァ??、???????、 ? ?? 、 ? ????? 、? ? ????????????? ?? ??? ? ? ??? ???ョ ッ 、 、 ??? ッ? 、 、?ッ???ァ 。 、 ッ 、???? ?? 。?? ァ 、 、 ???? ?? ?? ? ??、???? ? ? 、?? ? ? ???? 。 ?? 、 、 ッ?? 、 。 ッ?????? ? ? ??? ???????????????????????? ???。 ??
???? 、 、?????。???? ? ッ ?????????? ? 、????? ?? ???? ? ? ? ー
???????、?????????????????????????????????????????????????
?????ョ????????????????、???????????、?????????????????????。??．?
?????? ョッ? ? ? ?、 ? ? ?? 、 ? ? ?????、 ????? ???????????????????????????????????????????? ? 、 ? ? ? ? 、 ??? 。?。 ?? ? ??? ッ?? 、 ???? ? ?? 。?? ? ァ 、 ? ? 、??? ? ? ? 、 ? ? 、 ????? ??? ?? … ? 。
??????
括
?????? ァ 、 ? 、?? ??ッ 。 、?? ?????? ? ?? ? 、?? 、 ?? 。?? ?? ???? 、 ? 、?? ???? ッ ?? ? 、 。 。。。?、 ??、?? 、 。｝ ??、???????? ?? ッ ????? ?? ?ァ?。??? ?










原　・小林 1916 1 8 6 Japan・
Wes冠eczkγ． 1920 18 60 24 Ungam・
．Awdiejewa　u．　Grア猛ewicz1921 84 263 195 Russland．
Tebutt＆；　〕～lcConnel．1922 12 69 45 Australien．






20 87 47 u．s．　A．
松　　　田 1922　i11 43 21 JI、pan・
K：eynes． 1922 12 60
　　　　1
R61　　　　… England・
阿　　　部 1922 5 23 」叩an・
小　山　田 1922 24 99 51 Japan．
Dyke＆Budge。 1923 97 292 98 England．
Jerve11， 1923 32 1｝16 72 ドorwegen・
H・Kliewe＆R．〕てage1．923 28 127 7玉 Deuts　chland
Mino 1924 90 433 253 It＝LIien．
Bais　Und　’V－erhoef 1924 16 105 F「ゆf・》 Holland．
：Pliiss， 192壬 83 3R5 219 Schweiz．
H，　u，　1」．　H1rs2feld　＆
arokman 1924 68 3⑪3 167 Polen．
：Learmonth． 1924 40 180 100 ：En書1and．





Autor Jahr ges・ Nationali堀t
：Familien　　　　　　　jPersone11Kinder
Staquot， 11’25 66 366
r　　　2δ4
Frankreich（？）
1）05弓ena． 1926 15⑪ 450 150 Italien．
河石　・古　橋 「】926 155 802 492 Japan．
S町deL 1926 2GO 1096 696 U．S，　A．
F．Schiff， ???? 60 252 132 Deut5chland，
Barsky． 1926 234 702 239 Russland．
Csδrs男． 1926 180 760 390 Ullgarn・
Heim． 1926 35 130 60 Deu亡schland．
Klaften． 1927 247 778 280 ．，O5terreieh．
飯　　　島 1927 374 1576 828 Japan．
Thomsen， 1927 201 1062 660 D就nemark，
桐原　・　白 1927 289 1377 799 Japan・
市　　　田 1927 355 1680 970 Japan．
中　曾根 1927 119 530 292 Japan．
Streng　u！ユd　Rアti・ 1927 24 118 70 Hnl三md．
?? 1927 603 2270 1064 Japan・
古　　　畑 1927 958 3962 2046 J馳pan・
田　　　島 1928 158 713 397 Japan．　　　　　‘









































































































































































































































































































































































































爾親ノ 血液型 子　供　ノ 血　液 型
．No， 0 B AB? 父
0 AP Ah BP Bh AB「
2δ ぐ） 0 Bh
26 AP A11 AB
27 Bh Ah 0 All ：Bh A：B
28 BP ：BP ：Bh
曾9 Bh －　0 ：BP ：B‘hBh
30 AB Ah BP 　　　：Bhp A：B
31 0 Ah ：Bh
32 AP AP AB
33 AB Ah AP Ah 13h AB
3↓ BP ：BP AB
35 ：Bh Ah BP 13h A：B
「36 AB AP BP AIヨAB








｝血液型 0 AP Ah ：BP ：Bh AB
0 0 Ah ：Bh
AP i
0 Ah
i AP Ah A：B
BP
Bh BP Bh AB
AB 1
ぐ♪
AP AP Ah AI3
AP Ah o Ah 1玉h
BP
1典








Eo。 母　　ノ 子供ノ 父　ノ 血液　型血液型 血液型 脳　　　0 AP Ah IB・ ／B・ AB
13 0 0 Ah ：Bh?
14 AP AP Ah AB
15 A11 Ah 0 AP Ah Bh AB
16 BP
17 ：B11 BP ：Bh AB




22 ：BP BP Bh AB
23 ：Bh 0 Ah 1～h
24 AB AP Ah AB
25 0 0 A11 Bh
26 AP
27 ：Bh Ah AP Ah AB
28 BP BP Bh　　　’ A：B
29 ：Bh 0 Ah BP ：Bll AB
30 AB AP Ah AB
一
31 0
3ユ AP AP A11 A盈
33 AB Ah ぐ｝ Ah B11
?
34 BP ：BP 1≧ll AB
35 13h 0 Ah Bh
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綴　　　合 な 爾　　　親 子　　　　　　供
◎　　×　　o ○・○ ○、
A艶　〉く　A勲 爾x憩 働，







A欝　》《　A蝕 璽曜） 曜臨㊥A． 1
恥㈱穿鮮㊧
A駐　X　A8融㌶趣 働周桑． i




















④① ○・○ σ④ ○畷） ④㊥ ⑳⑳ 紛⑳
? 璽一 ゆ㊧ ㊧禰㊧④ 働㊧ 紛⑳ ⑳畷齢 噛囎
3
?
⑫㊥ ○璽 ○④ ○働 ⑳㊧ ㊥⑤ ⑳㊥ ㊥噛 ⑳畷） ㊥囎
4 翻 ゆ㊥ ⑭鱒紛⑭ 魯㊥ ㊥畷） 磯〉㊥ 働鯵
?
?
Φ⑲ ○緯 ○⑭ ○働 ⑳囎 ⑳⑳ ⑳噛 ㊥働 ⑭㊥ ⑳耀酬
?
?
⑫・㊧ ㊧・㊥齢⑳ ゆ㊥ ⑳㊥ ⑳⑳ ④趨 鯵⑳ ⑱畷） 醗㊧i
7 ○⑳ ㊥④ ○⑳ の⑳ ⑳・④ 1
陪○㊥ ⑳① ○㊥ ④④ ㊥・⑳ 1
? 働㊥ ⑭⑳ 働⑳ ④畷） ㊧㊥ ?
而 轡㊥ ㊧① 轡⑳ 紛⑳ 魯⑲
夏涯 頓趣 ㊥・⑭ 1璽㊥ ④囎 1
唖）轡 ⑳囎
｝
夏轟 艦）⑳ ○⑳㊧ ○・㊧ ⑳㊥ ⑳萄 ⑳・⑭
｝
頓働 ⑳働 ⑫・㊥ ⑳㊧ ⑳・㊧ 1???????????


































皿鷲 耳． `欝働 ㊧
?
．一」











露3 甥 ? ?
舞 A露勘
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